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This is a  project report upon the translation of Eyewitness Travel Guides: 
Australia which was released by Dorling Kindersley publishing house. The book 
covers twelve sections ranging from how to use this guide, introducing Australia, 
Sydney, New South Wales and ACT, Queensland, the Northern Territory, Western 
Australia, South Australia, Victoria, Tasmania, Travellers’ Needs to Survival Guide. It 
introduces picturesque geographical conditions and cultural landscape in Australia 
with specific, detailed, vivid content and eye-catching illustrations. The project report 
focuses on translating the panorama of Sydney, a travel guide amid various travel 
materials, the text of which is rich in objective descriptions, passive voices and 
complex sentences and has few subjective descriptions, active voices and simple 
sentences. According to the text typology proposed by Katharina Reiss, the text is 
informative, and thus, it was translated under the guiding principles of functionality 
and loyalty and based on the model of a translation-oriented text analysis. In the 
process of translating, distinctive strategies were employed, like turning the abstract 
into specific, changing the parts of speech, adding, omitting words, adjusting the 
sentence order, changing the voices and separating sentences. By doing so, the 
translator seeks to the maximum a fair approximation of the original text in style and 
content. 
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发展规划都将旅游业列为产业结构优化升级的战略重点。2009 年 12 月 1 日《国
务院关于加快发展旅游业的意见》指出“到 2015 年，旅游市场规模进一步扩大，
国内旅游人数达 33 亿人次，年均增长 10%；入境过夜游客人数达 9000 万人次，
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